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Изучено влияние мазей нафазолина раз-
личного состава на транспортную 
функцию мерцательного эпителия. При-




Активность ресничек мерцательного 
эпителия полости носа является важным 
физиологическим фактором в защитном 
механизме верхних дыхательных путей. 
Изучение влияния различных мазей и их 
основ на мерцательный эпителий имеет 
важное клиническое значение, так как уг-
нетение цилиарной активности мерцатель-
ного эпителия сопровождается увеличени-
ем продолжительности  воздействия ле-
карственных форм. Мази и их основы 
должны минимально подавлять активность 
ресничек мерцательного эпителия полости 
носа. В качестве биологической модели 
для исследования влияния состава мазей 
на транспортную функцию мерцательного 
эпителия используют эпителий пищевода 
лягушки. Данный тест - система как био-
логическая модель широко применяется 
для изучения активности мерцательного 
эпителия и его изменений при воздействии 
различных факторов [1].  
 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Объекты исследования выбраны на 
основании предыдущих исследований и 
представлены в таблице 1 [2]. 
Таблица 1 




0,025 0,05 Водосмывная (эмульгатор – воски эмульсионные) 
0,05 0,1 Вазелин и ланолин безводный (9:1) 
0,05 0,1 Вазелин 
0,05 0,1 Консистентная эмульсия вазелина (эмульгатор – Т 2) (6:3:1) 
0,05 0,1 Желатинно-глицериновая 
0,05 0,1 5 % гель натрий – КМЦ 
Компоненты указанных основ разрешены для клинического применения, нетоксичны. 
Для сравнения использовали 0,05 % и 0,1 % растворы нафазолина, а в качестве кон-





спинного мозга лягушку фиксировали бу-
лавками на пробковой пластинке брюшком 
кверху. Одним продольным разрезом 
вскрывали глотку, пищевод и часть желуд-
ка. Пищевод расправляли и фиксировали 
до степени легкого натяжения в одной 
плоскости. Чтобы избежать высыхания 
слизистой оболочки, ее поверхность по-
стоянно орошали 0,6 % раствором натрия 
хлорида )изотоническим для холоднокров-
ных животных). Все опыты проводили в 
одних и тех же условиях при температуре 
(20 – 22)Со. Вдоль края стенки пищевода 
укладывали узкую полоску миллиметро-
вой бумажной ленты. На пищевод наноси-
ли полоску сажи. При проведении опыта с 
помощью секундомера регистрировали 
время прохождения сажи 1 см поверхности 
среднего отдела пищевода. Каждый объект  
исследовали на 5 лягушках [1]. Растворы 
нафазолина 0,05 % и 0,1 %  наносили по 2 
капли и смывали 0,6 % раствором натрия 
хлорида через 1, 5, 15 и 30 минут. Сразу же 
после удаления лекарственного средства  
исследовали двигательную активность 
эпителия. Так же исследовали мази. Их 
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наносили в массе 0,1 грамм. Мазь после 
экспозиции в 1, 5, 15 и 30 минут смывали 
0,6 % раствором натрия хлорида и иссле-
довали движение сажи. О влиянии судили 
по изменению скорости прохождения са-
жи, которую оценивали как отношение 
расстояния прохождения сажи (1 см) к 
времени (секунды) по сравнению с кон-
тролем. Статистическую обработку дан-
ных эксперимента проводили согласно ГФ 
XI, вып. 1 [3]. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Полученные в ходе исследования 
данные представлены в таблице 2.  
Таблица 2 
Скорость прохождения сажи пищевод лягушки, 1 см/сек (Х±Ѕ2) 
0,05 % 0,1 % Мазевая  




1,3 • 10-6 
0,0138 ± 
2 • 10-7 
0,0126 ± 
7,5 • 10-8 
0,0093 ± 
7,5 • 10-8 
0,0135 ± 
4 • 10-7 
0,0119 ± 
1 • 10-7 
0,0107 ± 
2 • 10-7 
0,0079 ± 
5 • 10-8 
Вазелин 0,0183 ± 
1,8 • 10-6 
0,0156 ± 
5 • 10-7 
0,0135 ± 
1 • 10-7 
0,0094 ± 
1 • 10-7 
0,0150 ± 
2,5 • 10-8 
0,0129 ± 
7,5 • 10-8 
0,0111 ± 
3 • 10-7 
0,0081 ± 






– Т 2) 
0,0140 ± 
1 • 10-7 
0,0119 ± 
1 • 10-7 
0,0103 ± 
2,5 • 10-8 
0,0089 ± 
7,5 • 10-8 
0,0119 ± 
5 • 10-7 
0,0107 ± 
1 • 10-7 
0,0097 ± 
2,5 • 10-8 
0,0079 ± 





9 • 10-7 
0,0137 ± 
2 • 10-7 
0,0119 ± 
1 • 10-7 
0,0109 ± 
5 • 10-8 
0,0160 ± 
3 • 10-7 
0,0121 ± 
2 • 10-7 
0,0115 ± 
1 • 10-7 
0,0101 ± 
2 • 10-7 
5 % гель на-
трий – КМЦ 
0,0132 ± 
3 • 10-5 
0,0117 ± 
3 • 10-7 
0,0069 ± 
2 • 10-7 
0,0051 ± 
5 • 10-8 
0,0095 ± 
4 • 10-7 
0,0090 ± 
1 • 10-7 
0,0053 ± 
2,5 • 10-8 
0,0039 ± 




1,4 • 10-6 
0,0197 ± 
2,1 • 10-6 
0,0160 ± 
3,6 • 10-6 
0,0106 ± 
1 • 10-7 
0,0179 ± 
1,1 • 10-6 
0,0163 ± 
1,2 • 10-6 
0,0138 ± 
1 • 10-6 
0,0079 ± 
1 • 10-7 
Мазевая ос-
нова 







5 • 10-7 
0,0131 ± 
2 • 10-7 
0,0094 ± 
1 • 10-7 
0,0078 ± 
4 • 10-7 
0,0130 ± 
2,3 • 10-7 
0,0108 ± 
1 • 10-7 
0,0080 ± 
1 • 10-7 
0,00704 ± 
1 • 10-7 
Контроль 1 мин 5 мин 15 мин 30 мин 
Пищевод 
лягушки 
0,0248 ± 5,6 • 10-6 0,0255 ± 9,1 • 10-6 0,0264 ± 3,2 • 10-6 0,0259 ± 3,7 • 10-6 
 
 
Исследованные мази и растворы уг-
нетают функцию мерцательного эпителия 
интактного пищевода лягушек. Статисти-
ческой разницы между значениями скоро-
стей прохождения сажи после воздействия 
мазей нафазолина 0,025 %, 0,05 % и 0,1 % 
исследованных составов, а также раство-
ров нафазолина 0,05 % и 0,1 % не обнару-
жено.  Полученные данные позволяют сде-
лать вывод об отсутствии значимого влия-
ния компонентов мазевых основ на актив-




INFLUENCE of OINTMENTS NAPHA-
ZOLINE ON TRANSPORT FUNCTION 
MUCOUS ENVIRONMENT 
The influence of ointments naphazoline of 
various structure on transport function mu-
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cous environment is investigated. The results 
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